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593 Ginés Gris i Martínez 
594 Rudy M. Schwarz 
595 Jaume F aidella i Prats 
596 Juli]. Lesser i Dumont 
597 Llàtzer Zelwer 
598 Afred Gellhorn 
599 Joan Sauret i Garcia 
600 Kurt Behrens 
601 Josep M.a Sanllehí i Roda 
602 Antoni Drets i Campañà 
603 Xavier Clapés i Roca 
604 Venaoci Massoni i Rovira 
605 Joan Ferrer i Miquel 
606 Miquel Torrents G. de Pando 
f/J7 Jascint Niqui i Noguera 
608 Ferran Llanes i Mataró 
609 Artur Tuset i Revoltós 
610 Pere Abad i Catarecha 
· La Secretaria dc l'Associaci6 agrairà molt que els 
posseïdors dels carnets números 232 i 289, tinguin la 
gentilesa de comunicar el seu nom, car no se'n va fer 
el corresponent registre. 
Distintius 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents dis-
tintius: 
350 Francesc Oliva i Codorniu 
351 Joan Rovira i Roure 
352 Salvador Jordà i Terrado 
353 Lluís Gertsch i Robert 
354 Guenther Bernstein i Frank 
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355 Carles Sentis i Anfruns 
356 Pere M. Puig i Estapé 
3.">7 Francesc Serinyà i Zarauz 
338 Jaume Bagaria i Abadia 
3.>>9 F<:'rran Murga i Gómez 
360 Josep M. Seseras i Batlle 
361 Llàtzer Zelwer 
3;)2 August López de Gomara 
363 jules Gerzon i Hildesheim 
Circular de Secretaria 
209 
Amb data 20 de febrer la Secretaria de l'A. de P. 
de Barcelona va trametre a llurs associats la circular 
scgiient: 
·Distiogit consoci: Em plau manifestar-li que la nova 
Junta Directiva de l'Associació de Periodistes de Barcelona, 
ha quedat constituïda així: · 
PRESIDENT . . . . . 
VICE-PRESIDENT PRIMER 
V!CE-PRESIDRNl' SEGON . 
SECRETARI. . 
VICE-SECRETARI 
TRESORER . . 
COMPTADOR. • 
VOCAL PRIMER. 
VOCAL SEGON . 
VCCAL TERCER 
VOCAL QUART . 
VOCAL CINQUÈ . 
VOCAL SISÈ. 
VOCAL SETÈ 
J oan Costa i Deu 
Joaquim Freixes i Saurí 
Ferran Valls i Taberner 
Josep M.a Lladó i Figueres 
Joan julià i Gaya 
Josep Pomés i Damon 
Enric Palau i Claveres 
Francesc Serinyà i Zarauz 
Manuel Ballester i Ferrer 
Xavier Regàs i Castells 
Rolf G. Wellisch 
Alfred Giorgi i Messori 
Celestí Morlans i Pujol 
josep Coll i Roca 
